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Введение 
Возрастающее негативное влияние техногенно загрязненной окружающей среды на человека 
диктует необходимость проведения цитогенетического мониторинга в промышленных районах 
для оценки генотоксических действий химических и физических агентов на живые организмы. 
Цитогенетические исследования давно и широко используются в оценке мутационных событий, 
особенно индуцированного мутагенеза у человека и других организмов [1, 11]. Постоянно ве-
дется поиск видов растений, в том числе древесных, достоверно реагирующих на влияние нега-
тивных факторов загрязненной среды, а также предпринимаются попытки выявить такие виды, 
которые по чувствительности к ним были бы сопоставимы с человеком [4]. Необходимость оцен-
ки потенциальной опасности загрязненной среды для городского населения обостряется в связи 
с повышением встречаемости пороков развития у детей и увеличением количества онкологиче-
ских заболеваний [8, 21]. 
В последние десятилетия цитогенетические изменения у живых организмов становятся 
базовыми элементами комплексного интегрального экологического мониторинга окружающей 
среды, особенно в крупных промышленных регионах. Для выявления генотоксичности загряз-
ненной среды применяют разные тест-объекты, чаще древесные растения, в основном хвойные, 
произрастающие в районах распространения загрязнителей [14, 25]. В цитогенетическом анализе 
этих видов используют целый ряд общепринятых критериев и показателей: патологии митоза, 
ядрышковая активность и микроядерный тест [3, 10, 15, 17]. Распространенность растений 
в промышленных регионах – одно из условий возможности их использования для индикаци-
онных целей состояния загрязненности окружающей среды. В степной зоне Украины насажде-
ния сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) по площади в настоящее время превосходят ее 
природные популяции в Горном Крыму [18]. Этот вид с 60-х годов ХХ века успешно и широко 
используется для озеленения индустриальных городов, а также в рекультивации промышленно 
трансформированых территорий, например, железорудных отвалов Криворожья [9, 18]. Наши 
предварительные исследования показывают, что у семян растений P. pallasiana, произрастающих 
на техногенно загрязненных территориях, возрастает доля цитогенетических нарушений [19, 20], 
однако эффективность каждого из критериев и их чувствительность на действие загрязнителей 
среды не была выяснена. 
Цель и задачи исследований
Цель работы – сравнительный анализ цитогенетических изменений у семян растений 
P. pallasiana из насаждений, произрастающих на территориях разных по уровню и типу загрязне-
ния среды в степной зоне Украины.
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Объекты и методика исследований
Исследовано семенное потомство 20–40-летних насаждений в городах Донецк и Мариуполь, 
где доминируют эмиссии металлургических предприятий («Донецксталь – металлургический за-
вод», «Металлургический комбинат «Азовсталь», «Мариупольский металлургический комбинат 
им. Ильича») и выхлопные газы автотранспорта; в пгт. Новоамвросиевка, возле крупного це-
ментного комбината («HEIDELBERGCEMENT Украина»); в г. Кривой Рог, вблизи от Криворож-
ского металлургического комбината (КМК), на Первомайском железорудном отвале Северного 
горно-обогатительного комбината (ПЖО) в дендрарии Криворожского ботанического сада НАН 
Украины (КБС). 
Семена собирали с 25–30 деревьев в названных насаждениях. Для анализа использовали 
по 10 семян каждого растения. Контролем служили семена P. pallasiana из природной популя-
ции Горного Крыма (район пгт. Никита), собранные с 40 деревьев возрастом от 80 до 100 лет, 
а в качестве условного контроля использовали семенное потомство насаждения в дендропарке 
«Аскания-Нова», где нет промышленных источников загрязнения среды.
Для цитогенетического анализа были выбраны общепризнанные параметры: патологии мито-
за, хромосомные аберрации, ядрышковая активность и ядерно-ядрышковое соотношение, микро-
ядерный тест. Анализ проводили на временных препаратах меристематических тканей корешков 
проростков семян. Семена проращивали в чашках Петри на влажной фильтровальной бумаге 
в термостате при температуре 23–25°С. Корешки длиной 1,0–1,5 см фиксировали в уксусном этано-
ле (1:3). Для анализа митоза и хромосомных аномалий препараты окрашивали 2%-ным раствором 
ацетоорсеина [27], для визуализации микроядер – 1% - ным раствором ацетогематоксилина [11]. 
При окрашивании ядрышек применяли 50%-й раствор азотнокислого серебра [24, 42]. Давленые 
препараты готовили по стандартной методике [26]. Просмотр микропрепаратов осуществляли 
с помощью микроскопа Carl Zeіss Primo Star при увеличении 400. Для фотографирования препа-
ратов применяли фотонасадку на основе цифровой камеры Canon PowerShot A640. Промеры осу-
ществляли на цифровых снимках с помощью программного обеспечения Axio Vision Rel. 4.7.
Результаты исследований и их обсуждение
Ядро. Ему принадлежит особая роль в определении состава и свойств отдельной клетки и ор-
ганизма в целом, так как в ядре локализован их наследственный аппарат. Остов ядра представляет 
собой ядерный матрикс, почти полностью состоящий из негистоновых высокомолекулярных бел-
ков. Они формируют фиброзную периферическую и внутриядерную фибриллярно-гранулярную 
сеть. Ядерный матрикс представляет значительную часть ядра и является чрезвычайно лабиль-
ной и активной структурой, которая изменяется при патологических процессах [12]. В наших 
исследованиях четко прослеживается тенденция снижения размеров ядра в интерфазных клет-
ках корешков проростков семян P. pallasiana из всех семи насаждений в степной зоне Украины 
(табл.). Наибольшее уменьшение площади ядра (на 34,9% по сравнению с контрольной крым-
ской популяцией) отмечено у семян растений условного контроля (дендропарк «Аскания-Нова») 
и у произрастающих в Кривом Роге, вблизи КМК. В цитогенетике для анализа влияния внешних 
и внутренних факторов на развитие клетки нередко используют ядерно-цитоплазматическое со-
отношение (ЯЦС). Мы не могли применить этот показатель, так как для этого необходимо было 
определить объем цитоплазмы, что методически довольно проблематично. Следует отметить, 
что основная роль цитоплазмы сводится к поддержанию жизнедеятельности ядра и она играет 
роль своего рода «буфера» между средой и ядром. Вероятно изменение размеров ядра у семян 
P. pallasiana интродукционных насаждений является следствием ядерно-цитоплазматических 
взаимодействий, а уменьшение объема ядра, очевидно, связано с изменениями негистоново-
го белковоядерного матрикса [12]. Так как растения P. pallasiana в исследуемых насаждениях 
не повреждены, то в целом морфометрические изменения ядра в клетках их семян можно рас-
сматривать как адаптивные. Однако вряд ли в клетках семян происходят программные изменения 
на уровне ДНК, хотя не исключены отклонения в экспрессии отдельных генов.
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Таблица. Цитогенетические изменения и нарушения в клетках корешков проростков семян 
Pinus pallasiana D. Don из разных по уровню и типам техногенного загрязнения насаждений 
степной зоны Украины в сравнении с проростками семян природной популяции
Место произрастания 
растений (источники 
загрязнения)
Средняя площадь, 
%
Ядерно-
ядрышковое 
соотношение, 
%
Среднее 
количество 
ядрышек  
в ядре, %
Количество 
клеток  
с микроядрами, 
%
Патологии 
митоза, %
ядра ядрышка
пгт. Никита, Крым 
(контроль) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Дендропарк 
«Аскания-Нова»  
 (условный 
контроль)
65,1 100,7 109,5 123,0 88,4 207,7
Дендрарий КБС,
(ПЖО) 86,5 129,7 63,0 96,3 - 2246,2
Кривой Рог, 
(железорудный 
отвал)
82,8 118,6 66,9 100,4 - 5453,8
Кривой Рог, (КМК) 67,2 92,8 70,0 106,2 403,2 4338,5
Донецк, 
(выхлопные газы 
автотранспорта)
73,8 66,1 106,8 111,5 253,7 1038,5
Мариуполь, 
(металлургические 
комбинаты)
97,9 86,0 118,6 109,6 295,8 1261,5
Новоамвросиевка,
(цементный 
комбинат)
86,8 91,3 113,4 107,6 181,1 646,2
Ядрышко. В клетках высших эукариот ядрышко присутствует преимущественно на ста-
дии интерфазы и временно разбирается при митозе [10]. В клеточном ядре ядрышко – наиболее 
крупный (1–5 мкм) структурный домен, который принято называть «фабрикой рибосом» [41]. 
При своей эволюционной консервативности ядрышко относится к числу наиболее пластичных 
элементов клеточного ядра, организация и функциональная активность которого изменяется 
в ответ на многие воздействия неблагоприятных факторов среды [38]. Количество ядрышек 
в интерфазных клетках зависит от количества ядрышкообразующих хромосом, а также от участ-
ков хромосом, где локализованы рибосомальные гены. Эти участки именуются ядрышкообра-
зующими районами или ядрышковыми организаторами (ЯО). Однако не всегда число ядрышек 
соответствует числу ЯО, так как не все они могут быть активны в интерфазе, а сами ядрышки 
могут сливаться [10].
Наши исследования показали, что только у растений P. pallasiana двух насаждений 
(КБС, ПЖО) площадь ядрышка в интерфазных клетках корешков проростков семян была больше 
на 18,6–29,7%, чем у таких же проростков семян природной популяции (см. табл.). У растений 
дендропарка «Аскания-Нова» средняя площадь ядрышка соответствовала контролю, а в осталь-
ных четырех насаждениях этот показатель был меньше на 7,2–33,9%. Ядрышкам принадлежит 
важная роль в процессах синтеза белка. Возрастание объема ядрышка свидетельствует об усиле-
нии биосинтетических процессов в клетке и наоборот [16, 33, 35]. Нами установлено, что исполь-
зование размерности ядрышка в клетках проростков P. pallasiana для оценки генотоксичности 
среды в промышленных регионах малоэффективно. По-видимому, данный тест можно приме-
нять в системе анализа жизнеспособности семян в интродукционных насаждениях.
В цитогенетическом анализе интерфазных клеток растений широко применяют ядерно-
ядрышковое соотношение (ЯЯС). Его рассматривают как объективный критерий уровня био-
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синтеза белка у разных видов [23, 35], a в первую очередь как показатель влияния факторов 
внешней среды на активность ЯО. Показатель ЯЯС зависит от вариабельности двух величин – 
площади ядра и суммарной площади ядрышек. Так как в клетках семян P. pallasiana площадь, 
а вероятно и объем ядра, уменьшались, а изменение площади ядрышек было разнонаправлен-
ным, то результатом этого являются неоднозначные изменения ЯЯС у семян разных насаждений. 
У растений Криворожья этот показатель был меньше на 30–37 %, чем у растений природной попу-
ляции. В остальных насаждениях относительные значения рассчитываемого соотношения были 
выше, чем в контроле, на 6,8–118,6%. У семян растений сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
загрязненных территорий Урала ЯЯС составляет 69,5–76,0% от растений из заповедных местоо-
битаний [30]. В клетках лука батуна (Allium fistulotum L.) через 1 мин. после лазерного облучения 
при выращивании на среде с мутагеном размеры ядрышек существенно уменьшались [1]. У вы-
сокопродуктивных гибридов сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) прослеживается тенденция уве-
личения размеров ядрышeк в клетках [34]. В клетках каллюсных линий женьшеня (Panax ginseng 
C.A. Mey), по сравнению с нативными растениями, возрастала площадь ядра и ядрышек, а ЯЯС 
снижалось на 25% [31]. В клеточных культурах винограда амурского (Vitis amurensis Rupr.), обра-
ботанных ДНК-демитилирующим агентом 5-азацитидином при низкой концентрации отмечено 
увеличение площади ядра (на 12,5%) и ядрышка (на 54,3%), а в случае высокой его концентра-
ции – уменьшение площади обеих структур соответственно на 52,4% и 34,4%. В обеих вариантах 
опыта ЯЯС снижалось на 27,4% [29].
Среднее количество ядрышек в ядре клеток семян растений P. pallasiana интродукционных 
насаждений было близким к контролю, либо больше на 6,2–23,0% (см. табл.). Характерно, что 
наибольше ядрышек выявлено в клетках семян растений из дендропарка в «Аскания-Нова». 
К тому же растения этого насаждения отличались очень низкой продуктивностью полноценных 
семян из-за явного преобладания в их шишках пустых семян. Увеличение количества ядрышек 
в клетках связывают с появлением дополнительных вторичных перетяжек в хромосомах, что 
приводит к образованию в них новых ядрышкообразующих участков. Повышенное количество 
ядрышек может сопровождаться возрастанием функциональной активности генов рибосомаль-
ной РНК [34]. По мнению В.В. Архипчука [1], который изучал влияние облучения и мутагенов 
на растения и рыб, количественные характеристики ядрышек в их клетках позволяют оцени-
вать действие различных факторов на геном. Он рассматривает эти показатели, как наиболее ин-
формативные для многоядрышковых клеток. Результаты наших исследований свидетельствуют 
о неоднозначных изменениях размерно-количественных характеристик ядрышек в клетках се-
мян растений P. pallasiana, которые подвергаются воздействию разных по физико-химическому 
составу загрязнителей среды. По этой причине показатели ядрышковой активности в клетках 
корешков проростков семян P. pallasiana не являются надежными индикаторами для оценки ге-
нотоксичности техногенно загрязненной среды. 
Микроядра – это внутриклеточные хроматиновые образования с собственной оболочкой, 
которые обособлены от ядра, хотя отдельные из них могут быть к нему прикреплены. Для оценки 
мутагенности агентов различной природы уже давно нашел широкое применение микроядерный 
тест [11, 39]. В качественно-количественном анализе микроядер используют периферическую 
кровь человека и животных, а также интерфазные клетки разных видов животных и растений 
[13, 17]. Результаты наших исследований свидетельствуют, что в корешках проростков семян 
P. pallasiana из насаждений техногенно загрязненных территорий в 1,8–4,0 раза возрастает ко-
личество клеток с микроядрами по сравнению с проростками из семян природной популяции 
(см. табл.). Четырехкратное превышение контрольного уровня отмечено у семян растений, про-
израстающих возле КМК. Надо отметить, что валовый объем выбросов промышленных произ-
водств г. Кривой Рог – один из самых больших в нашей стране [36]. В других исследованиях 
показано, что микроядра в клетке формируются из ацентрических фрагментов и отставших хро-
мосом, а также при нарушениях функции митотического веретена деления. Не все типы хро-
мосомных аберраций сопровождаются образованием микроядер, так как они не всегда связаны 
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с появлением ацентрических фрагментов. Крупные микроядра образуются в клетках в основ-
ном в связи с нарушением веретена деления, а мелкие – как следствие структурных аберраций 
хромосом [11]. В ходе митоза микроядра могут попадать только в одну из дочерних клеток. 
Отдельные клетки несут микроядра на протяжении многих лет, а поэтому их образование 
не всегда приурочено к последнему делению клетки [17]. Характер микроядерных образований 
(прикрепленные к ядру или изолированные) различен у разных видов организмов. Кроме того, 
встречаемость микроядер, например, у рыб разного возраста, неодинакова, что связывают с про-
цессами замедления и активации клеточных митозов [22, 40]. Проблема использования микро-
ядерного теста даже в отношении человека заключается в отсутствии его унификации, что за-
трудняет получение однозначных данных [17]. Очевидно, что изменение частоты встречаемости 
клеток с микроядрами в корешках проростков семян P. pallasiana имеет реальную перспективу 
для оценки генотоксичности влияния физических и химических агентов загрязненной среды. 
В то же время необходимо проследить за изменением числа микроядер в клетках семян в зависи-
мости от возраста растений и их жизненного состояния.
Патологии митоза. Хромосомные аберрации и патологии митоза – основные критерии 
в оценке генотоксичности действия физических и химических агентов загрязненной среды. 
Во многих работах с хвойными показано, что частоты встречаемости этих цитогенетических 
нарушений заметно повышаются у растений, произрастающих на загрязненных территориях 
[4, 5, 14]. Уровень и спектр хромосомных аберраций растений нередко используют для выяс-
нения мутагенности в районах радионуклидного загрязнения, а также при непосредственной 
оценке мутагенов [2, 6, 25, 32, 37]. В этих исследовaниях показан широкий спектр патологий 
митоза и хромосомных аберраций, которые включают такие нарушения: отставания, опережения, 
неравномерное расхождение, слипание, фрагментацию хромосом, образование хромосомных 
и хроматидных мостов, кольцевых хромосом, многополюсный митоз. Все эти нарушения вы-
явлены в клетках корешков проростков семян P. pallasiana из техногенно загрязненных террито-
рий. При этом прослеживается некоторая специфика проявления этих нарушений в зависимости 
от физико-химических особенностей загрязнителей, а также от особенностей загрязненности 
среды – воздушной или почвенной. Наиболее высокий уровень патологий митоза и хромосом-
ных аберраций установлен для семян растений, произрастающих в Криворожье. Даже у растений 
из дендрария КБС патологии митоза встречались в 10,8 раз чаще, чем у растений дендропарка 
«Аскания-Нова». Наиболее высокий уровень нарушений выявлен у семян растений, произрас-
тающих на железорудном отвале: он был в 26,3 раза выше, чем в условном контроле. На отвале 
растения испытывают лишь фоновое воздействие загрязненного воздуха, а основная масса за-
грязнителей, прежде всего тяжелых металлов, локализована в горной породе отвала. Несмотря 
на то, что растения P. pallasiana на ПЖО находятся в хорошем жизненном состоянии, в клетках 
их органов, включая репродуктивные, вероятно, накапливаются тяжелые металлы. Кроме того, 
растения, произрастающие на породных отвалах, постоянно испытывают воздействие малых доз 
излучения в связи с тем, что в породе присутствуют редкоземельные элементы. Высокий уровень 
патологий митоза (в 20,9 раза чаще, чем у семян условного контроля) обнаружен у растений, 
произрастающих вблизи КМК. Этот уровень был в 4,2 раза выше, чем у растений другого гео-
графически отдаленного металлургического центра – г. Мариуполя. В г. Донецк патологии ми-
тоза у семян P. pallasiana встречались в 5 раз чаще, чем у растений условного контроля, однако 
в 2,2 реже в сравнении с растениями дендрария КБС. Последнее обстоятельство связано с тем, 
что растения дендрария КБС находятся в зоне прямого воздействия выбросов крупного Северно-
го горнообогатительного комбината. Наименьший уровень патологий митоза у семян растений 
P. pallasiana промышленно загрязненных и урбанизированных территорий выявлен в насажде-
нии вблизи крупного цементного комбината. Превышение по сравнению с условным контролем 
составило 3,1 раза. Надо отметить, что у растений, испытывающих воздействие аэрополлютан-
тов и/или загрязненного субстрата, возрастает не только частота встречаемости патологий ми-
тоза, но и расширяется их спектр. Например, у семян растений техногенных и урбанизирован-
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ных экотопов появляются кольцевые хромосомы и многополюсный митоз, которые практически 
не встречаются у семян растений из контрольных местообитаний.
Хромосомные аберрации возникают в случае разрывов ДНК. Время возникновения и меха-
низмы повреждения хромосом могут быть самые разные. Они пока остаются плохо изученными. 
Так, наиболее часто встречающиеся у проростков семян P. pallasiana мосты могут быть след-
ствием разрывов хромосом и образования фрагментов, имеющих центромеры. Ацентрические 
фрагменты часто опаздывают в митозе и из них в интерфазе формируются микроядра [17]. Даже 
природа возникновения микроядер разная: появление в клетках крупных микроядер в основном 
связывают с нарушениями веретена деления, а мелких – преимущественно со структурными 
аберрациями хромосом [11]. Не вдаваясь в анализ сложных механизмов возникновения пато-
логий митоза и других нарушений, можно констатировать, что у семян растений P. pallasiana, 
подверженных воздействию выбросов различных промышленных производств, выхлопных га-
зов автотранспорта, а также произрастающих на железорудном отвале, снижается цитогенети-
ческая стабильность. Изменение цитогенетических показателей у семян растений дендропарка 
«Аскания-Нова» в сравнении с семенами природной популяции Крыма можно рассматривать 
как вариации в пределах нормы, так как на растения в дендропарке действуют только не всег-
да благоприятные природно-климатические факторы. В остальных вариантах наших наблюде-
ний загрязненная окружающая среда обладала мутагенной активностью, вызывая спонтанный 
мутагенез у семян растений P. pallasiana. Семенное потомство этого вида в 6 из 8 исследован-
ных насаждений имело повышенный уровень нагруженности аберрантными клетками, особенно 
растения насаждений Криворожья. Молекулярно-генетические механизмы действия разных по 
физико-химической природе загрязнителей среды, очевидно, могут значительно разниться, одна-
ко их количественное проявление у семян P. pallasiana однозначно: уменьшение размеров ядра 
в интерфазных клетках, увеличение количества микроядер и явное возрастание патологий мито-
за. Эти три цитогенетических параметра являются наиболее информативными для определения 
эффектов влияния загрязненной среды на семенное потомство P. pallasiana в промышленных 
регионах. Их можно рассматривать как экологически зависимые признаки растений от техноген-
ного загрязнения среды обитания. Так как частота и спектр цитогенетических нарушений могут 
определяться особенностями генотипа (гомо- или гетерозигота), то для целей мониторинга ге-
нотоксичности загрязненной среды это необходимо учитывать, предварительно выделив из них 
две группы растений – с низкой и высокой цитогенетической стабильностью. Это повысит 
результативность таких исследований, особенно в случае действия низких концентраций токси-
ческих веществ в среде.
Выводы
Таким образом, у семян растений P. pallasiana, произрастающих на техногенно загрязнен-
ных, нарушенных и урбанизированных территориях заметно изменяется ряд цитогенетических 
показателей: уменьшается размер ядра в интерфазных клетках, увеличивается количество ми-
кроядер и значительно возрастает уровень патологий митоза. При проведении дополнительных 
исследований в градиенте концентраций загрязняющих веществ эти цитогенетические характе-
ристики проростков семян P. pallasiana могут быть использованы для мониторинга генотоксич-
ности загрязненной среды в промышленных регионах.
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ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ЗМІНИ У НАСІННЯ СОСНИ КРИМСЬКОЇ (PINUS PALLASIANA D. DON) 
НАСАДЖЕНЬ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ТА ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 
Коршиков І.І.1, Ткачова Ю.О.1, Лаптєва О.В.2
1 Донецький ботанічний сад НАН України
2 Криворізький ботанічний сад НАН України
Визначали цитогенетичні зміни у клітинах корінців проростків насіння з семи насаджень сосни кримської 
(Pinus pallasiana D. Don), що знаходяться на територіях заповідника, ботанічного саду, промислових міст 
Донецького та Криворізького регіонів, залізорудного відвалу у степовій зоні України. Встановлено, що 
порівняно з контролем (природна популяція Криму), в інтерфазних клітинах насіння із степової зони 
зменшується площа ядра (в 2,0–54,5 разів) і значно збільшується кількість клітин з патологіями мітозу. 
У насіння техногенних екотопів у 1,8–4,0 рази зростає кількість клітин з мікроядрами. Однозначних змін 
у розмірі ядерець, їх кількості та ядерно-ядерцевому співвідношенні не встановлено. Пропонується ви-
користовувати мікроядерний тест та рівень патологій мітозу у насіння P. pallasiana для оцінювання 
генотоксичності забруднювачів середовища.
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GYTOGENETIC CHANGES IN PINUS PALLASIANA D. DON SEEDS SAMPLED IN THE STANDS  
FROM TECHNOGENOUS POLLUTED AND DISTURBED AREAS
Korshikov I.I.1, Tkachova Yu.A.1, Lapteva Ye.V.2
1Donetsk Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
2Kryvyi Rih Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine
In this study, we investigated cytogenetic changes in seedling root cells of Pinus pallasiana D. Don seeds sampled 
in seven stands growing in a natural reserve, botanical garden, industrial cities of Donetsk and Kryvyi Rih regions 
and in an ore mining dump in the steppe of Ukraine. Nuclear area of interphase cells is 2.0 to 54.5 smaller 
and the number of cells with pathological mitosis is significantly higher in seeds from steppe stands compared 
to control (a natural population in the Crimea). The number of cells with micronuclei is 1.8 to 4.0 times higher 
in seeds from technogenous ecotopes. We have observed no unambiguous changes in nuclei sizes, their number 
and nucleus-nucleolus ratio. We suggest using of micronuclear test and pathological mitosis in P. pallasiana seeds 
for assessment of environmental pollutants’ genotoxicity.
